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8 PRILOGE 
 
REZULTATI MERITEV: 
 
Število 
otrok 
Skupina Starost Spol Diagnoza Klasifikacija Kreatinin 
[mmol / L] 
8-OHdG 
[µg / L] 
8-OHdG/U-K 
[µg / mmol] 
8-izoprostan 
[µg / L] 
8-izoprostan/ 
U-K [µg / mmol] 
1 1 7,06 M F84.0 2B 4 2,844 0,71 0,256 0,064 
2 1 6,4 M F84.0 1A 8,4 20,48 2,44 0,23 0,027 
3 1 7,2 M F84.0 1A 10,2 9,41 0,92 0,56 0,055 
4 1 7,0 M F84.0 2B 8,3 9,26 1,12 0,83 0,100 
5 1 6,2 M F84.0 1A 4,5 19,78 4,40 1,58 0,352 
6 1 7,9 M F84.0 2B 6,00 6,47 1,08 0,63 0,105 
7 1 16,2 M F84.0 2B 9 8,74 0,97 0,94 0,105 
8 1 8,6 M F84.0 1A 13,5 13,98 1,04 1,57 0,116 
9 1 9,4 M F84.0 3C 3 0,84 0,28 0,54 0,180 
10 1 4,5 M F84.0 2B 11,30 25,73 2,28 1,90 0,168 
11 1 4,8 Ž F84.0 2B 4,30 3,45 0,80 0,73 0,169 
12 1 9,8 M F84.0 1A 13,10 13,24 1,01 0,98 0,075 
13 1 7,4 M F84.0 2A 14,3 9,67 0,68 1,55 0,109 
14 1 9,9 M F84.0 2B 13,9 10,11 0,73 1,86 0,134 
15 1 8,4 M F84.0 2B 15,3 8,25 0,54 2,62 0,171 
16 1 17,8 M F84.0 1A 6,6 4,46 0,68 0,03 0,005 
17 1 13,3 M F84.0 1A 5,30 9,25 1,75 1,27 0,240 
18 1 5,1 M F84.0 1A 12,5 6,92 0,55 0,68 0,054 
19 1 14,0 Ž F84.0 2B 17,30 18,05 1,04 0,70 0,040 
20 1 9,5 M F84.0 1A 8,8 18,71 2,13 1,52 0,172 
21 1 7,3 M F84.0 2C 5,3 10,95 2,07 1,37 0,259 
22 1 11,1 Ž F84.0 3C 8 0,41 0,05 0,03 0,004 
23 1 10,8 Ž F84.0 1A 8,9 6,77 0,76 0,67 0,075 
24 1 10,3 M F84.0 2B 2,80 3,49 1,25 0,08 0,030 
25 1 10,3 M F84.0 3C 6,3 16,57 2,63 0,34 0,053 
26 1 10,2 M F84.0 2B 9,1 3,93 0,43 1,04 0,114 
27 1 7,2 M F84.0 1A 7,10 1,82 0,26 0,03 0,005 
28 1 5,6 M F84.0 2B 11,9 4,57 0,38 0,60 0,050 
29 1 10,4 M F84.0 2B 9,5 8,83 0,93 0,92 0,096 
30 1 8,2 M F84.0 2B 9 5,54 0,62 0,61 0,068 
31 1 18,1 M F84.0 1A 6,8 6,44 0,95 0,40 0,058 
32 1 12,1 M F84.0 2B 7,80 8,53 1,09 0,68 0,087 
33 1 11,7 M F84.0 2B 11,7 14,78 1,26 1,02 0,087 
34 1 7,0 Ž F84.0 2B 11,40 8,11 0,71 0,93 0,081 
35 1 10,1 Ž F84.0 2B 7,3 7,46 1,02 0,71 0,098 
36 1 10,4 M F84.0 1A 8,2 14,02 1,71 2,11 0,258 
37 1 14,6 M F84.0 1A 1,10 5,53 5,03 0,49 0,447 
38 1 7,4 M F84.0 2B 5,9 8,75 1,48 0,25 0,042 
39 1 8,1 M F84.0 1A 3 15,03 5,01 0,72 0,241 
40 1 6,8 M F84.0 1A 4,6 2,33 0,51 0,08 0,017 
41 1 6,0 M F84.0 1A 9,5 13,05 1,37 0,78 0,083 
42 1 6,7 M F84.0 2B 7,5 6,66 0,89 0,48 0,064 
43 1 2,1 M F84.0 2B 9,20 9,70 1,05 0,88 0,096 
44 1 10,5 M F84.0 3C 3,80 4,70 1,24 1,21 0,319 
45 1 8,7 M F84.0 1A 12,1 11,91 0,98 3,05 0,252 
46 1 8,7 M F84.0 1A 8,40 7,09 0,84 2,44 0,290 
47 1 4,3 M F84.0 2B 8,6 18,00 2,09 1,24 0,144 
48 1 7,7 M F84.0 2B 7,10 2,86 0,40 0,36 0,050 
49 1 10,9 M F84.0 1A 15,8 27,91 1,77 0,80 0,050 
50 1 14,4 M F84.0 2B 1,6 6,11 3,82 0,76 0,473 
51 1 8,9 M F84.0 2B 9,60 28,23 2,94 1,25 0,130 
52 1 6,7 M F84.0 1A 5 8,75 1,75 1,55 0,310 
53 1 15,5 Ž F84.0 1A 10,90 15,23 1,40 1,29 0,119 
54 1 9,3 M F84.0 1A 14,4 5,10 0,35 0,18 0,013 
55 1 8,9 M F84.0 2B 5,2 8,00 1,54 1,44 0,277 
56 1 15,1 M F84.0 2B 3,30 3,74 1,13 0,70 0,211 
57 1 9,7 M F84.0 2B 8,00 18,93 2,37 1,00 0,125 
58 1 10,2 M F84.0 1A 1,2 27,37 22,81 0,80 0,670 
59 1 4,5 M F84.0 1A 1,2 3,68 3,06 0,44 0,363 
60 1 9,2 M F84.0 2B 8,9 9,41 1,06 0,85 0,095 
61 1 8,3 M F84.0 2B 3,10 1,37 0,44 0,64 0,206 
62 1 4,9 M F84.0 2B 13,20 10,74 0,81 0,48 0,036 
63 1 5,3 M F84.0 2B 9,30 0,42 0,05 0,22 0,023 
64 1 11,1 M F84.0 2B 5,5 1,63 0,30 0,08 0,015 
65 1 17,9 M F84.0 1A 9,3 5,76 0,62 1,86 0,200 
66 1 9,7 M F84.0 2B 14,6 2,17 0,15 3,10 0,212 
67 1 7,6 M F84.0 1B 6,80 60,99 8,97 8,49 1,248 
68 1 7,6 M F84.0 2C 4,60 33,60 7,30 8,02 1,743 
69 1 6,1 M F84.0 2B 7,4 5,98 0,81 0,65 0,088 
70 1 14,3 M F84.0 1A 8,9 6,68 0,75 0,70 0,078 
71 1 9,1 M F84.0 2B 7,3 26,90 3,68 6,30 0,862 
72 1 10,0 M F84.0 2B 6,9 3,00 0,44 3,04 0,441 
73 1 11,5 M F84.0 1A 11,2 3,89 0,35 3,67 0,328 
74 1 11,2 M F84.0 2B 7,9 37,63 4,76 0,34 0,043 
75 1 6,5 M F84.0 1A 13,90 5,66 0,41 3,76 0,270 
76 1 9,4 M F84.0 1A 11,90 7,13 0,60 0,24 0,021 
77 1 8,9 M F84.0 1A 8,00 12,69 1,59 0,28 0,035 
78 1 11,9 M F84.0 1A 6,3 4,88 0,77 0,85 0,135 
79 1 12,2 M F84.0 2B 22,2 6,14 0,28 4,53 0,204 
80 1 9,0 M F84.0 1A 9,5 5,80 0,61 0,62 0,065 
81 1 10,1 M F84.0 2B 7,6 16,87 2,22 4,36 0,574 
82 1 8,5 M F84.0 1A 1,7 29,42 17,30 6,93 4,075 
83 1 6,5 M F84.0 1A 5,6 10,31 1,84 4,49 0,801 
84 1 16,2 M F84.0 1A 11,70 14,38 1,23 4,10 0,350 
85 1 13,2 M F84.0 1A 2,1 1,20 0,57 0,14 0,065 
86 1 7,8 Ž F84.0 2B 6,50 11,73 1,80 5,66 0,870 
87 1 9,7 Ž F84.0 1A 8,7 16,47 1,89 11,03 1,268 
88 1 4,6 M F84.0 2B 8,4 3,76 0,45 0,02 0,003 
89 1 11,6 Ž F84.0 1A 0,70 7,94 11,34 5,60 8,000 
90 1 11,7 M F84.0 2B 5,6 6,69 1,19 3,48 0,621 
91 1 8,5 M F84.0 1A 5,80 7,09 1,22 0,52 0,089 
92 1 5,9 M F84.0 2B 8,5 3,55 0,42 0,08 0,009 
93 1 5,9 M F84.0 1A 1,5 12,05 8,03 3,93 2,619 
94 1 5,2 M F84.0 2B 10,7 13,70 1,28 4,43 0,414 
95 1 5,7 M F84.0 2B 3,3 15,91 4,82 1,14 0,347 
96 1 5,4 M F84.0 2B 13,2 41,86 3,17 6,50 0,492 
97 1 6,1 M F84.0 3C 11,7 0,85 0,07 0,08 0,007 
98 1 11,1 M F84.0 1A 4,3 13,43 3,12 3,82 0,887 
99 1 6,7 M F84.0 1A 11,4 12,19 1,07 0,90 0,079 
100 1 8,3 M F84.0 3C 6 4,626 0,77 0,372 0,062 
101 1 9,9 M F84.0 2B 1,4 0,675 0,48 0,056 0,040 
102 1 14,3 M F84.5 1A 5 9,831 1,97 4,288 0,858 
103 1 13,8 Ž F84.5 2A 14,9 26,53 1,78 9,20 0,618 
104 1 15,5 M F84.5 2A 15 12,02 0,80 11,65 0,777 
105 1 8,6 M F84.5 1A 12,4 21,99 1,77 9,24 0,745 
106 1 13,2 M F84.5 2B 8,70 11,87 1,36 7,59 0,872 
107 1 13,1 M F84.5 1A 11,7 18,24 1,56 7,10 0,607 
108 1 13,6 M F84.5 1A 21,4 49,35 2,31 11,31 0,529 
109 1 8,9 M F84.5 1A 1 5,10 5,10 2,99 2,992 
110 1 11,5 M F84.5 2B 4,50 7,48 1,66 4,52 1,004 
111 1 17,5 M F84.5 2B 13,6 9,20 0,68 0,76 0,056 
112 1 15,8 M F84.5 2B 11,9 7,89 0,66 0,44 0,037 
113 1 16,5 M F84.5 2B 12,6 20,63 1,64 9,61 0,763 
114 1 8,8 M F84.5 1A 2,10 3,15 1,50 5,79 2,758 
115 1 7,0 Ž F84.5 1A 16,7 49,89 2,99 14,09 0,844 
116 1 13,4 M F84.5 1A 11,3 5,45 0,48 1,58 0,140 
117 1 9,9 M F84.5 1A 6,6 18,00 2,73 5,09 0,772 
118 1 12,0 M F84.5 3C 2,8 1,87 0,67 0,32 0,116 
119 1 8,9 M F84.5 1A 10,2 27,53 2,70 11,65 1,142 
120 1 9,5 M F84.5 1A 9,30 15,91 1,71 7,53 0,810 
121 1 10,1 Ž F84.5 2C 14,7 23,13 1,57 15,78 1,073 
122 1 7,5 M F84.5 1A 8 31,56 3,94 11,31 1,414 
123 1 13,9 Ž F84.5 3C 4,9 2,54 0,52 0,14 0,029 
124 1 11,9 M F84.5 1A 19 24,95 1,31 2,62 0,138 
125 1 11,5 M F84.5 1A 12,3 9,32 0,76 1,04 0,085 
126 1 14,3 M F84.5 1A 18,4 17,22 0,94 1,63 0,088 
127 1 7,1 M F84.5 1A 8,30 21,36 2,57 9,02 1,087 
128 1 16,1 M F84.5 1A 15,5 8,75 0,56 1,58 0,102 
129 1 7,6 Ž F84.5 2B 8,00 26,71 3,34 7,96 0,995 
130 1 14,6 M F84.5 1A 18,3 25,64 1,40 4,70 0,257 
131 1 7,3 M F84.5 2B 8,6 18,14 2,11 10,00 1,163 
132 1 16,0 M F84.5 1A 7 20,99 3,00 7,96 1,137 
133 1 14,8 M F84.5 2B 17,8 9,53 0,54 0,88 0,050 
134 1 8,4 M F84.5 1A 5,8 22,86 3,94 7,40 1,275 
135 1 9,2 M F84.5 2B 8,70 26,65 3,06 8,20 0,943 
136 1 17,0 M F84.5 2B 11,7 6,66 0,57 1,13 0,097 
137 1 13,6 M F84.5 1A 20,8 16,46 0,79 3,18 0,153 
138 1 9,7 M F84.5 3C 8,30 6,984 0,84 9,06 1,092 
139 1 14,5 M F84.5 2B 14,8 14,025 0,95 0,82 0,055 
140 0 8,4 Ž   5,3 8,346 1,57 0,236 0,045 
141 0 10,5 M   9,6 6,513 0,68 0,56 0,058 
142 0 9,8 M   7,4 17,259 2,33 0,68 0,092 
143 0 6,2 Ž   6,3 9,198 1,46 9,608 1,525 
144 0 2,6 M   14,3 13,515 0,95 1,552 0,109 
145 0 7,6 M   8,3 11,979 1,44 11,652 1,404 
146 0 9,7 M   9,6 18,051 1,88 10,584 1,103 
147 0 13,7 M   10,9 18,285 1,68 9,84 0,903 
148 0 2,9 Ž   4,7 14,991 3,19 0,228 0,049 
149 0 7,6 Ž   8 5,661 0,71 0,228 0,029 
150 0 5,5 Ž   8,1 7,566 0,93 0,568 0,070 
151 0 5,7 Ž   3,4 6,351 1,87 0,164 0,048 
152 0 8,4 Ž   8,8 7,89 0,90 0,612 0,070 
153 0 13,7 M   14,3 47,367 3,31 1,352 0,095 
154 0 10,6 Ž   15,2 17,496 1,15 0,928 0,061 
155 0 4,6 Ž   5,4 10,641 1,97 0,268 0,050 
156 0 2,5 Ž   2,3 3,324 1,45 0,008 0,003 
157 0 11,6 M   12,5 20,895 1,67 0,82 0,066 
158 0 8,9 M   8,3 9,225 1,11 0,732 0,088 
159 0 10,9 M   7,5 6,771 0,90 1,152 0,154 
160 0 9,9 M   5,7 6,369 1,12 0,112 0,020 
LEGENDA: 
 Skupina: 
 1  otroci s spektrom avtističnih motenj 
 0  otroci kontrolne skupine 
 Spol: 
 M  moški spol 
 Ž   ženski spol 
 Diagnoza: 
 F84.0  avtizem 
 F85.0  Aspergerjev sindrom  
 
 
